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экономически целесообразным методом решения проблем 
восстановления оборудования. 
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Процесс дробления занимает важное место во многих 
технологических схемах подготовки шихтовых материалов. Основным 
требованием, предъявляемым к дробленому продукту, является его 
гранулометрический состав, который обеспечивается геометрическими 
параметрами камеры дробления и количеством актов воздействия на 
частицу дробящего органа.  
Особенность процесса дробления при подготовке шихтовых 
материалов для спекания или загрузки в плавильные агрегаты является 
необходимость получения дробленого продукта узкого класса, что 
сложно достижимо на используемых дробилках общего назначения. 
Выполненный сравнительный анализ разных типов дробилок, в основу 
которого было положено требование минимизации содержания в 
составе дробленого продукта некондиционныхклассов, показал, что 
наиболее эффективным типом являются вибрационные конусные 
дробилки.  
Как показали проведенные исследования работы вибрационных 
конусных дробилок с самосинхронизирующимися мотто-вибраторами, 
недостатком такой конструкции привода является отсутствие 
возможности обеспечения установившегося процесса дробления по 
причине выхода вибраторов из синхронизации при неравномерной 
загрузки материалав пространство между внешним и внутренним 
конусами, в результате скачкообразной диссипации энергии по кругу 
камеры дробления.  
С целью устранения выше указанного недостатка была 
разработана конструкция вибрационной конусной дробилки с 
маятниковым приводом (рис. 1). Котораявключает приемную воронку 
1, соединенную через сильфон 2 с внешним конусом 3, на который 
установлен маятниковый вибратор 4, таким образом, что его центр 
масс находится на вертикальной оси, проходящей через центр масс 
колебательной системы. Маятниковый вибратор 4, состоит из 
маятниковой подвески 5, на которой закреплен мотор-вибратор 6.  
Внешний конус 3 кронштейнами 7 через пружины 8 опирается на 
станину 9, с закрепленным внутренним конусом 10.  
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Конусная 
вибрационная дробилка 
работает следующим 
образом.  
При пуске мотор-
вибратора 6 вращение 
дисбалансавызывает по-
явление центробежной 
силы. Благодаря шарнир-
ному соединению 
маятниковой подвески 5, 
мотор-вибратор 6 
совершает качательное 
движение,не передавая 
круговые колебания на 
внешний конус 3, кроме 
прямолинейной силы, которая возникает когда дисбаланс находится в 
крайнем верхнем или нижнем положениях. После пуска маятникового 
вибратора 4 исходный материал через приемную воронку 1 подается в 
полость, образованную внешним 3 и внутренним 10 конусами. В 
верхней части полости происходит разрыхление материала, в 
результате чего мелкая фракция транзитом эвакуируются через камеру 
дробления. Последующее перемещение материала и внешнего конусу 
3 к неподвижному внутреннему конусу 10 приводит к дроблению 
крупной фракции ударным усилием, энергия которого создается за 
счет возмущающей силы маятникового вибратора. При обратном 
движении внешнего конусу 3 порция измельченного материала 
выгружается из камеры дробления, а крупного материала продвигается 
на последующее дробление. 
Таким образом,представленная конусная вибрационная дробилка 
имеет надежную конструкцию, обеспечивающую постоянство и 
повышение интенсивности процесса дробления, сокращения 
содержания некондиционных фракций, в измельченном продукте, 
уменьшение расходов электроэнергии на технологический процесс.[1] 
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Рис. 1. Вибрационная конусная 
дробилка с маятниковым приводом 
